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Karakteristik pola pikir manusia semakin berkembang dengan selalu menerima 
rangsangan dan masukan dari pengaruh lingkungan atau suatu komunitas yang membentuk 
karakter dalam merepresentasikan dirinya. Begitu juga dengan perkembangan dalam 
mengungkapkan gaya hidup yang diterapkan dalam gaya berpakaian. Dari bentuk gaya 
berpakaian, mengilhami bakat dan kreasi individu untuk melihat kenyataan bahwa kegiatan 
kreatifitas memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dan kreasi itu bisa dijadikan 
bisnis. Distro terbentuk dari idealisme untuk tidak mau masuk ke jaringan-jaringan pasar 
besar sehingga mereka mencoba memasarkan produk-produk mereka sendiri. Konsep itulah 
yang diungkapkan dalam gaya berpakaian yang direalisasikan dalam usaha distro 
Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara idealisme dan 
gaya hidup dengan keterampilan dan inovasi dalam berwirausaha. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dan Korelasi Pearson. 
Data diperoleh dari penilaian responden terhadap variabel idealisme, gaya hidup, 
keterampilan dan inovasi dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. 
Dari hasil analisa data, diperoleh nilai korelasi, r = 0,726 untuk korelasi idealisme 
dengan keterampilan, r = 0,643 untuk idealisme dengan inovasi, r = 0,740 untuk gaya hidup 
dengan keterampilan dan r = 0,582 untuk gaya hidup dengan inovasi. Dari hasil nilai korelasi 
tersebut tersebut memiliki hubungan yang erat dan cukup erat dalam berwirausaha, 
sehingga hubungan tersebut dapat membantu dan mengarahkan pribadi seorang 
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